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Süleyman
Hıranı mimar olmaktan ziyade 
mükemmel bir tunç ustası olduğu- 
, » „ nu ispat etti. İç avlunun ortasına
tunçtan bir havuz yaptı; Tevrat bu 
- « r  |I,avuza ‘ deniz» diyor.
anuaılerın Kralı vfcT'ey J^&m- Havuzun vüksekliği 2.60, geniş- 
bcr Hazreti Süleyman Mısır*. |iği 3.25 me(re> ı^ ı.n i.ş, g santi- 
dan çıkısın dört yüz seksen dür- metre idj. üçer üçer dizjımiş on iki 
düncii yılında büyük Kudüs ma- öküzün sırtında duruyordu, öküzle- 
bedini yaptırmağa haşladı. O dev-; ^  bayları dısarıva. sağrıları içe - 
re göre pek muhteşem telâkki edi- rjve do*ru ¡di: rahipler gerek te- 
len plânın uygulanması için Sion mizlennıck. gerek kurban bıçakla - 
dağı tercih edildi, tepesi traşlan -  ^r|0| yı|^ anlak jçjn bu havuzdan fay 
dı, yanlardaki uçurumlar toprakla dalanırlardı.
dolduruldu, 450 metre uzunluğun- Sii|evman mabedi iki muhit i -
da ve 300 metre genişliğinde düm çindejdiı dlş av|Unun etrafında ra- 
düz bir saha meydana getirildi. hiplere mahsus odalar vardı; asıl
Mabedin mimarı Hiram’dı, Sûr* 
dan getirdiler. Hiram dul bir Ya­
hudi kadının oğluydu, babası Sûr 
şehrindendi, tunç işçisiydi, oğlu 
nu da kendisi gibi yetiştirmişti, fa- 
kat o babasını geçmekte gecikme, 
mişti.
Tevrat diyor ki: «İki Tunç di­
reği yaptı, her direğin yüksekliği
mâbed iç avlunun ortasında yükse­
liyordu.
Süleyman Peygamberin koyduğu 
ağır vergiler ve yüklediği angarye- 
ler halkı bıktırdı; hele kendisi için 
yaptırdığı muhteşem saray vıkım 
oldu: üçyüz odalığı olduğunu söy­
lemek israfın derecesini tâyine kâ­
fidir) bu israf Yahudiliğin vatan -
onsekiz arşındı ve 011 iki arşmlıjl m  ka|masında başlıca âmil olmuş- 
bir ip her bir direğin çevresini sa-
rardı ve direklerin üzerine koy« Süleyman mabedinden bugün 
inak için dökme tunçtan iki baş- yjX ,z , ağ|an)a duvarı» kalmıştır; 
hk yaptı, bir baslığın yüksekliği ¡srajj* devleti Kudüs’ü tamamiyle c- 
beş arşındı ve direklerin üstünde o- ,c geçirip 0 mâb ıdi veniden yük- 
lan başlaıkiarda örgü işinden ağlar se|tmek yahut onun yerine «Süley- 
ve zincir işinden çelenkler vardı; man bevkeli» dikmek istiyormuş! 
bir başlık için yedi ve öbür baş- Kudüs Hıristiyanların da mukad- 
hk için yedi taneydi. Direkleri boy des va|nu Yahudilere mal
le yaptı ve direklerin üstündeki etmek tehlikeli olmaz mı acaba? 
başlıkları örtmek için bir ağ işi ü- M„hakkak 0|an ,„dur ki, Kudüs 
zerinde çepçevre iki sıra narlar fürklerden mahrum kaldığındanbc- 
yaptı. Öbür başlık için de böyle H rahatml kavbctmiştir. 
yaptı ve eyvanda olan direklerin Kadircan KAFL1
üstündeki başlık zanbak işi idi, ----------
dört arşındı. Ve üst tarafta iki 
direğin üstünde, ağ işinin yanında 
olan yuvarlak çıkıntıya yakın baş­
lıklar vardı, öbür başlık üzerinde 
çepçevre dizilerde narlar iki yüz­
dü. Ve direkleri mâbedin eyvanın­
da dikti ve sağ direği dikti ve onun 
adını «Yakin» koydu. Ve sol dire­
ği dikti ve adını «Boaz» koydu. Ve 
direklerin basında zanbak işi var­
dı, böylece direkler işi bitti.»
Mâbed kesme taştan yapıldı, ki­
rişleri Lübnan ormanlarından g e ­
tirildi; Fenike Kralı Hiraııı her. tur- 
’ lii kolaylığı gösterdi, kredi açlı a- 
mele bile gönderdi; bununla 'Bera­
ber her işi fiyatlandırması da u- 
nutmadı. Süleyman Peygamber 120 
talan altın borçlandı, bu miktar bu 
günkü Türk parasile üçyüz milyon 
Hra eder ki, küçük Kudüs Krallı­
ğı için çok ağır bir yüktür; nite • 
kim Süleyman Peygamber borcunu 
ödeyeni etli, memleketinin mahsul - 
terinden bir kısmını Fenike kralına 
tahsis etti, hattâ kendi toprakların­
dan bir kısmını borca karşılık ver­
di.
Tevrat'ta Süleyman ınâbedi hak­
kında uzunca izahat vardır.
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